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INTRODUCCION 
- --------------------~ 
Con el propósito de rev italizar las acc iones de capac itación del conven io 
SENA-ASOCIACION COLOMBIANA DE CERAM ISTAS, el Com ité Operat ivo 
de la Regional Bogotá-Cund inamarca, decidió elaborar este material textua l 
que, en forma resumida y concreta, contiene temas que se refieren a la pre -
parac ión de superfic ies, enchapes en baldosas cerám icas o mosaico de vidrio 
y un complemento muy importante, elementos de administrac ión . 
A fin de ser breves, los temas se tratan de la manera más descriptiva posible, 
usted podrá consu ltar o leer rápida y en forma fác il pues, el lenguaje empleado 
es el común y corr iente de la especiali dad, además la presentac ión de las 
act ividades se hace en forma sencilla y secuenc ial. 

OBJETIVO 
Esta guía técn ica ha sido preparada para que el técnico constructor, maestro 
de obra u operario especializado en enchapes, tengan un texto de consu lta 
que le fac ilite ejecutar trabajos de mayor ca lidad y presentación. Además 
le proporciona información básica para adm inistrar mejor los recursos de los 
cuales dispone. 
Esto redundará en beneficios económicos y mayor oferta de trabajo que se 
manifestará en satisfacción personal por los logros alcanzados de su profe-
siona lismo dentro del sector de la construcc ión. 
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l. PREPARACION DE SUPERFICIES 
PARA ENé_~ .. _ APES 
✓- ,,,• 
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Preparación de Superficies para Enchapes 
En construcción se encuentran muchas superf ic ies que se enchapan en baldosines 
cerámicos. 
Las superficies pueden tener variadas posic iones 
Techos o cielo rasos 
- Pisos 
- Muro o pared 
Todas deben tener una preparación adecuada. 
Antes de aplicar sobre ellas el enchape. es necesario asegurarse que éstas se 
encuentran verticales y a escuadra. en el caso de los muros: niveladas en el 
caso de los pisos y techos. Debe estar libre de protuberancias ocasionadas por 
sobrantes de materia!, y si la superficie es muy lisa. debe picarse. 
En obras nuevas, antes de enchapar se ejecuta el revoque o pañete de la super-
ficie, aunque esta tarea es propia de la obra negra, el enchapador debe estar 
en capac idad de efectuarla. 
Muy variadas son las superficies susceptibles de pañetar o revocar. las más 
comunes son. de: 
ladrillo de arcilla 
bloques de cemento 
Hormigón 
mampostería de piedra 
adobe 
esterilla de guadua 
malla con vena 
entramado de madera con mal la s.v. 
pisos en hormigón 
Todas estas supert,c,es. deben ser sometidas a un tratamiento adecuado de 
preparación. para poder revocarlas y luego enchaparlas. 
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1. Revoque sobre ladrillo de Arcilla 
Resumen del Proceso 
Operaciones Herramientas Materiales Observaciones 
Preparar superficies Cincel Quitar sobranes o rebabas 
maceta o hachuela barrer 
Cernir arena zaranda o cernidor arena Puede ser de peña o sucia 
pala 
Preparar mortero Pala arena Proporción 1 5 
rec ipiende medidor cemento gris 
Colocar puntos maestros Palustre Mortero 1 :5 a 15-20 cms. de! rincón 
Plomada-hilo Trozo de ba ldosa o madera 
e = .2 cms 
Fajas maestras Palustre Mortero 1 :5 Humedezca la pared, si está muy 
regla-boqu illera fresca DEJE FRAG UAR 
Llenar espacios entre fajas Palustre Mortero 1 :5 Al emparejar no debe rebajar las ma-
maestras estras. 
Re llene los huecos mayores a 1 cm2 
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1. Revoque sobre ladrillo de Arcilla 
¿Cóm o revocar, pañetar, repellar o frisar? 














a. El grosor de los puntos, determina el espesor del pañete, 
el cual debe ser entre 15 y 20 mm. 
Fig 2 
b. En ambos sentidos, los puntos deben estar de acuerdo 
a la long itud del codal o reg la a emplearse para emparejar. 
17 
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1. Revoque sobre ladrillo de Arcilla 
1.2 Fajas Maestras 
Los puntos de referencia se unen con mortero verti -
ca lmente y forman las fajas maestras. 
Sirven de guía en todo revoque y de ellas depende que 
Fajas maestras 
,, .. a. 
la superfi c ie quede a plomo y perfectamente planta. 
Debe dejarse fraguar un tiempo prudencial para lienar los 
espacios entre ellas. 
1. Revoque sobre ladrillo de Arcilla 
1.3. Lleno de espacios entre fajas maestras 
a. Teniendo las fajas maestras debidamente plomadas, 
se procede a rellenar el espacio entre el las. 
El mortero se lanza fuerte, con el palustre, de abajo 
hacia arriba. Se aprieta o c1sienta en el mismo sentido. 
b. El mortero se empareja con la reg la o boquillera de canto, 
apoyándola en la maestra, desl izándola hacia los lados 
y de abajo hacia arriba. 
Si quedan huecos, se rellenan con mortero y se talla 
con la regla, cuantas veces sea necesario. 
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1. Revoque sobre ladrillo de Arcilla 
1.4. Afinado del revoque 
Para dar un acabado con ba ldosa de material cerámico 
no es necesario afinar la superficie con llana de madera, 
esta puede quedar afinada a regla; lo importante es no 
dejar huecos mayores de 1 cm 2. ni disparejo el pañete. 
Recorte bien los rincones, no deje rebabas 
De la perfección del pañete 
depende un perfecto enchape 
2. Revoque sobre Malla con Vena 
Juega papel muy importante en este tipo de revoque, la ejecución de la base 
(estructura y enmal lado). 
En términos generales, esta parte del trabajo no es de ejecución del enchapador, 
sinembargo, es conveniente que sepa cómo debe ser ejecutada. 
Este sistema se emplea en techos o cielo rasos falsos, ocasionalmente en muros. 
La madera a utilizar (0.05 x 0.1 O mtrs. ó 0.05 x 0.05 mtrs) debe colocarse a nivel 
y bien firme o atracada, ayuda a su consistencia, los taquetes _ de durmiente 
que se colocan cada 0.60 mtrs. y que se ajustan entre los muros y el enmaderado. 
La malla se coloca con puntilla de 1 1 /2" ó 2" que se clava y dobla para asegurarla. 
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2. Revoque sobre Malla con Vena 
Los cielo rasos fa lsos, son estructuras que se hacen para cubr ir el mal aspecto 
del techo o como aislamiento térmico. 
Ejecutar este trabajo es una labor delicada y de mucho cuidado. El proceso de 
trabajo, es el siguiente: 
a. Preparar sitio de trabajo 
materiales necesarios 
herramientas 
Pared , - - - - - - - Nivel - Y - - - - -
Piso 
b. Armar entramado 
- Trazar niveles de referencia con manguera o nivel. 
- Armar andamio, plataforma de trabajo 
No deje los materiales en desorden 
2. Revoque sobre Malla con Vena 
------ ---------- - --
Resumen del Proceso 
Operaciones 




Colocar malla CV. 
Cernir arena 
Preparar mortero 




Hacer fajas maestras 
Llenar espacios entre 
Fajas maestras 
Herramientas 


















ldem al anterior 
Materiales 






Arena de peña 







Debe quedar parejo 
Proporción: 1 :3 
Se unta en la malla 
Dejar endurecer 
. Si la arena es muy gruesa, 
añad ir cal (1 :2 1 /2: 1 /2) 
No asiente demasiado la 
regla en las fajas maestras 
23 
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2. Revoque sobre Malla con Vena 
Trazar niveles de referencia con manguera o nivel 
Armar andamio, plataforma de trabajo 
Repartir espacio para colocar madera de res istencia 
Recuerde la longitud de la madera, para ria desperdiciar en cortes. 
Trazar y abrir huecos para "atracar" madera. 
Co locar hi los 
Repart ir, cortar y c lavar taquetes. 
El entramado debe tener buena estabilidad, a veces se necesita colocar cuelgas 
a la estructura. 
Cuelgas 
c. Colocar malla con vena 
Distribuir la malla, evitando desperdicios. 
Repisa 
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2. Revoque sobre Malla con Vena 
- Intercale los empates, que no queden en el mismo lugar. 
- Clave punti lla de 1 1 /2" ó 2", a veces se emplea un hi lo de alambre envue lto 
en la puntilla 
d. Cernir arena 
Esta operación se realiza para sacarle los granos muy gruesos que dificultan 
el trabajo, emplee una malla no muy fina. 
e. Preparar mortero 
Con la arena ya cernida, se prepara el mortero que se va a uti lizar para escayolar, 
colocar puntos y fijar maestras y acabar el pañete, la proporción puede ser 1 :2 ó 
1 :3 dependiendo de las característ icas de la arena. 
f. Escayolar 
Es una operación que consiste en colocar con el pa lustre o la llana metá lica, el 
mortero plástico sobre la ma lla, procurando que se introduzca en los huecos o 
perforac iones para que al secar, se logre la rigidez del conjunto que sirve como 
base al pañete. 
Debe dejarse endurecer uno o dos días para continuar el proceso. 
2. Revoque sobre Malla con Vena 
g. Colocar puntos maestros 
Se colocan en las esquinas, separados de las paredes, determinan el espesor 
del pañete y la p@itud de la superficie. 
Debe medirse con referencia a los nive les previamente trazados. 
Se pondrán tantos puntos maestros cuantos sean necesarios, según el área 
a pañetar y la reg la o coda l que se vaya a emplear, se alinearán empleando un 





2. Revoque sobre Malla con Vena 
) 
El orden y el aseo deben ser parte de la rutina diaria 
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2. Revoque sobre Malla con Vena 
h. Confeccionar fajas maestras 
Los puntos gulas sirven para ejecutar las fajas maestras; se efectúan lanzando 
el mortero contenido en un platón o pa langana entre los espacios de los puntos, 
esto debe hacerlo en dos capas, la primera húmeda para que tenga buena 
adherencia, se aprieta con el revés del palustre; la segunda un poco más seca, 
luego se ta llan con la boquil lera (regla) dando a la fa ja planitud y alineamiento. 
Verifique el alineamiento entre fajas laterales y centra les, evita errores en el 
acabado. 
i. Llenar espacios entre fajas maestras 
Dejando endurecer un poco las fajas maestras, se procede a llenar los espacios, 
se lanza el mortero con el palustre en tramos no muy grandes, se aprieta con 
el revés del palustre y se tal lan con la reg la (codal), se re llenan los huecos que 
quedan, con mortero más plástico y se tal la hasta lograr una superf ic ie plana 
y pareja. 
¡. Afinado 
Se pule con llana de madera, ejecutando m'ovimientos circulares. llenando los 
pequeños huecos que hayan quedado. 
Si la superficie se va a enchapar, el acabado del afinado no es tan exigente. 
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3. Preparación de Superficies Viejas 
30 
Es necesario cuando se pretende hacer remodelac iones de superfic ies enchapadas 
o pintadas, que se quieran enchapar con azu lejos o mosa ico de vidrio. 
Se pueden presentar los siguientes casos 
a- Superf ic ies enchapadas con material cerámico 
b- Superfi cies revocadas y pintadas 
c- Superf ic ies de madera o metal 
a. Preparación de superficies enchapadas 
Debe verificarse con la plomada, reg la, nivel y escuadra, puede encontrarse 
) 
3.Preparación de Superficies Viejas 




Picar superficie convexa 
D 
Picar superficie 
Luego se rellena el espacio con mortero, emparejando la superficie. 
Rel lenar con mortero 
Antes de aplicar el adhesivo, la superf icie debe estar libre de grasas, polvo o impu-
rezas. Para lograrlo, se lava con agua y jabón, restregando hasta obtener limpieza 
total, luego se enjuaga y seca con estopa de hilo. 
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3.Preparación de Superficies Viejas 
b. Preparación de superficie pañetada 
Si el revoque tiene pintura, es necesario tomar precauciones porque ésta puede 
) desprenderse (por vieja o floja), y se perdería el traba jo. Si es una superficie firme. 
lo único que hay que qu itar es la grasa y el polvo, lijando o picando para que el 
adhesivo tenga agarre. 
En caso de desprenderse, quite con la espátu la o palustre 
todo lo que esté flojo y resane con mortero, dejando pareja 
la superficie. 
c. Preparación de superficies de madera o metal 
La superficie debe ser rígida, no debe flectar, pues se desprenderían los azu lejos. 
Por lo general el metal abombado se hunde e inmediatamente vuelve a su posición 
inicia l, por lo tanto. es mejor no enchapar. 
La superficie en todos los casos, debe estar libre de grasa, polvo o impurezas. 
A veces se lija para lograr mayor adherencia. 
4. Preparación de Pisos 
Consiste en revocar o pañetar la superf icie, dejándola lista para recibir la baldosa 
o enchape cerámico. 
La superficie puede encontrarse en recebo o tierra compactada o ser una placa 
de concreto, podrá ser una superf ic ie grande o pequeña, lo cua l nos obliga a 
emplear técnicas diferentes. 
Si es una superficie grande (patio - cocina) y la base es recebo o tierra compactada, 
será necesario colocar reglas guías o dilataciones en cuadros pequeños y de 
un espesor de 5 a 7 cms. que se llenarán en concreto y luego se pañetará o afinará 
según la baldosa que vaya a instalarse. 
33 
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Colocar reg las guías 
Mezc lar concreto 
Llenar entre reglas 
Guías 
Resumen del Proceso 












Reg la coda l 
Materiales 
Recebo 
Tierra se leccionada 
Reglas o listones 
Estacas 
Punt illas de 2" 





La compactación depende de 
la habitación 
El contorno 
Debe quedar estancas y 
bien alineadas 
Proporción 1 2 3 ó 1 3 6 
La reg la se apoya entre las 
guías 
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4. Preparación de Pisos 
Preparación de piso sobre placa de concreto: 
Son las superf ic ies que encont ramos genera lmente en edif icac iones de más 
de dos pisos de altura y corresponden a las ár·eas destinadas a patio de ropas, 
coc ina y baños. 
Estos espac ios, por norma, deben tener un sifón para que desagüen los líquidos, por lo 
tanto, la prn paración del piso deberá pr·ever el desnivel que les permita fluir 
hac ia allí. 
~ 
,¿:: p = 1 5°0 
/1 " t· ¿ Sifón • 
Piso con varios sifones 
Para revocar los pisos en desnive l, la superfic ie se alista entre el si fón y el contorno 
en forma radial; la pendiente oscil a entre 1 ,5 y 2%. 
4. Preparación de Pisos 
Operaciones 
Trazar nive les 




Hacer ta ias maestras 
Llenar espac ios 
entre taias 
Resumen de Proceso 
Preparación de piso sobre placa de concreto 
Herramientas 







Reg la o coda l 
Materiales 
Arena de peña 
Arena 
Cemento gri s 




Calcule ! 1 00 m. PT 
Tenga en cuenta el espesor del materia l 
de enchape. 
En los rincones y el sifón: co loque un ta -
pón a éste. 
No debe reba jar las maestras . Inic ie de l 
si fón hac ia los ri ncones. 
37 
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4. Preparación de Pisos 
Cuando hay va rios sifones en el piso a pañetar, debe dividirse la superfi c ie en 
zonas que conve rj an a cada uno. se dan desnive les aislados que distribuyen 
las ag uas sin recargar los desagües. 
El revoque debe 1n1c1arse colocando los puntos maestros con referencia al nive l 
preestablec ido y la pendiente determinada hacia el sifón. 
Posterio rmente se elaboran las fajas maestras que se hacen ta llando el mortero 
con reg la. apoyándose en los puntos maestros, sin desbastar/os para que no 
queden huecos o 1rregular1 dades. 
Finalmente se llenan los espac ios entre las fajas, tallando o emparejando con la 
reg la. dejando la superfi c ie lista para rec ibir el enchape, cas i nunca se afina 
con llana de madera. 
Puntos Maestros 
Fa1as 
11. ENCHAPE EN BALDOSA 
DE PORCELANA 
-- ------- -- ---~----
40 
Enchape ·en Baldosa de porcelana 
Una vez que se verifica que la superfi c ie es apta para rec ibir el enchape, está a 
plomo y tiene la plan itud adecuada, se procede a alistar los materi ales de enchape 
de los muros; se selecc iona el baldosín , observando que las ca jas estén identi-
fi cadas con el mismo número de lote, color y tamaño, se sacan de la ca ja y se 
colocan en agua limpia durante un periodo de 8 a 24 horas. 
- ~ --l. 
USE EL RECIPIENTE ADECUADO 
41 
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Enchape en Baldosa de Porcelana 
El materi al que viene en paños (mosaico de v1dr10), no se remoja. 
Si va a utilizar en la pega, materia l diferente (masilla seca, adhes ivo) a la masil la 
de cemento. no es necesario humedecer e l baldosín. 
S1 el enchape va a ser ejecutado inmed iatamente se ha pañetado. no se humedece 
la superfi c ie, de lo contrario. es necesario humedecer para lograr buena adherenc ia. 
Cuando tenqa todo listo, saque e l ba ldosín del agua, co lóquelo en una superf icie 
limpia para que esc urra el ag ua sobrante. No lo saque todo, solamente el que vaya 
neces itando para que no se reseque 
1. Enchape en Muros 
Trace nive les de referencia, nos indica la altura a la cual se va a co locar e: ba ldosín, 
prepare una mas il la de cemento Port land y agua. 
Aplique la masil la utilizando una llana metálica dentada, esparza solamente 
para colocar la primera hilada. 
La colocación del baldosín, se inicia de arriba hacia abajo buscando que los 
remates queden en el sitio menos visible. 
Puede uti lizar una reg la debajo, a manera de apoyo. 
También puede 1n1c1arse en la parte interior, para terminar arriba. 
Golpee las baldosas suavemente con un taco de madera hasta lograr que 
penetre unos 2 m.m. para adherir6) .., 
11 11 11 1 ll.~ -- -- - f -· --. -·-é::,/ ~::!::::==~r 
: Nivel 










1. Enchape en Muros 
Continúe el enchape verif icando el nivel cada 3 ó 4 hiladas y el alineamiento 
vertica l durante todo el proceso de trabajo. 
Recorte y coloque las piezas necesarias para terminar el enchape. 
Cuando hayan transcurrido unos 30 minutos de colocado el 
baldosín y estando blanda la masilla de pega, deben lim-
piarse las uniones con una broca o cepil lo de cerda para faci-
litar el emboqui llado, luego limpie la superficie con una esponja 
húmeda. 
r= 
1. Enchape en Muros 
Emboquillado: 
Consiste en rellenar las juntas de los azulejos con una lechada de cemento blanco 
o con colorante. Esta lechada se apli ca con brocha y se esparce con una paleta 
o garra de caucho con el fin de que penetre; llene las juntas y quite el sobrante de 
lechada que hay sobre el baldosín. 
45 
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1. Enchape en Muros 
Cuando la lechada ha secado más o menos 1 O minutos, se limpia con coleta 
o trapo y se pu len las juntas con un palo no muy punteag udo, luego se brilla. 
Recorte de baldosas: 
Es común que al ejecutar los enchapes, se presente la neces idad de recortar 
baldosas, estos deben hacerse de manera que se ajuste sin desluc ir el conjunto. 
El sistema manual comúnmente usado consiste: 
Medir y trazar el corte deseado. 
Rayar con el cortavidrio, máquina de trazo, hoja de segueta, 
lezna. 
Asentar ba ldosa sobre puntil la y presionar para part ir. 
1. Enchape en Muros 
Piedra 
Esmeril 
Cuando se requiere hacer corte en el borde: 
Se traza por la ca ra esmaltada, se raya con e l cortavidrio, 
se corta con la tenaza. 
Pulir corte con : 
Superfi cies ásperas (pavimento. pañete. andenes, etc.). 




DEL ESMALTE PUEDEN HERIRLO ..... . 
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1. Enchape en Muros 
Perforación de porcelana: 
Traza r el lugar del orifi cio, por la parte esmaltada. 
Colocar ba ldosa sobre la arista de la maceta. 
Golpear con cincel bien af ilado. 
Pul ir con lima media caña o redonda. 
49 
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2. Enchape de Pisos 
En el acabado de pisos para cuartos de baño, cocina, etc. se emplean con frecuencia 
materiales cerámicos. 1 
Generalmente los enchapes de pisos, llevan desniveles para facilitar el flujo 
de líquidos hacia el sifón. 
En la parte de preparación de superficies, vimos lo relac ionado con los revoques 
de los pisos, la superfic ie plana sin concavidades o protuberancias, se puede 
enchapar de dos maneras: 
a. En fresco 
b. Estampi llado 
a. Enchape en fresco 
Es el sistema más recomendado, por la mejor adherencia y acabado que se logra. 
Partiendo de la superfi c ie ya afinada, fresca todavía y habiendo remojado el 
material de enchape, previamente trazamos una escuadra en el si tio dp nde se 
va a iniciar el enchape, aplicar método 3-4-5. -y.. 'J:-;-' ,., - ~' '., :,¿r t,:: K' rf· ,. 
Espolvorear cemento, puro sobre la superf icie fresca. 
;"-" ... 
r I , ./ 
2. Enchape de Pisos 
Iniciar enchape en áng ulo, dejando una separac ión de 2 m.m. o 
con el separador plástico. 
Emparejar las baldosas con un trozo de madera o un mazo 
de caucho. 
Continuar enchape verificando al ineamiento. 
Qu itar mezcla entre uniones con brocha o cepillo. 
Al terminar el enchape, limpiar la superfic ie con estopa de hilo o esponja húmeda. 
51 
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2. Enchape de Pisos 
Emboquillar 
Se utiliza una lechada de cemento blanco, sólo o con co lorante. Puede realizarse 
al otro día de enchapar. 
Se inicia de los rincones hacia la puerta, para evitar el tener que pisar. 
Se esparce con una paleta o garra de caucho, cuando empieza a secar se 
limpia rigurosamente con una estopa de hilo o trapo o trapeador. 
Se debe dejar completamente limpio y brillante, sin cemento pegado a las bal_do-
sas. 
Luego se cubre con aserrín o papeles. 
2. Enchape de Pisos 
b. Enchape estampillado: 
Se utiliza cuando el piso es alistado y se deja fraguar, sin olvidar las recomenda-
ciones de selección y remojo del material, el procedimiento es así: 
- Trazar líneas guías en L. 
- Humedecer superficie 
- Preparar masi lla de pega 
- Colocar masilla en cada baldosa, extenderla. 
- Asentar tmldosas, conservar 2 mm. de separación 
- Verif icar alineamiento frecuentemente. 
- Limpiar juntas 
- Asentar el resto del piso 
Al finalizar el enchape, hacer limpieza general. 
Emboquillado: 
Igual al proceso de enchape en fresco. 
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3. Enchape de Techos 
Se denominan también c ielo rasos, en genera l todas aque llas áreas expuestas 
a la humedad y que requ ieran cond iciones especiales de resistencia y limpieza, 
deben enchaparse en materiales cerámicos. 
a. Colocación de azulejo: 
Previo remojo de l material, se trazan con hilo y color mineral dos líneas de re-
ferencia en L. 
Si la base es muy lisa, debe picarse. 
Humedecer superfic ie 
Preparar mas illa de pega 
Echar masi lla en baldosa 
Asentar ba ldosa en hi ladas guías 
Contro lar alineamiento y plan itud 
Continuar con hi ladas restantes, contro lando alineamiento y planitud cada tres 
hiladas 
Limpiar juntas con brocha o cepi llo. 
Limpiar superficie. 
3. Enchape de Techos 
Embolquillado: 
Es una operación difíc il por la posic ión en que se trabaja 
- Se hace con una lechada de cemento blan'co, a veces se le agrega colorante. 
- Ap licar lechada con brocha 
Esparcir lechada con garra o paleta de caucho 
Qu itar masilla sobrante 
Pu lir juntas con un palo no muy agudo 
Limpiar superfi c ie con estopa de hilo o trapero 
Gafas para trabajo, por encima de la cabeza. 
o ca retas en acetato transparente 
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4. Colocación de Remates 
Se llaman así los accesorios que fabrican para dar al conjunto armonía y be lleza, 
y además suavizan los ángu los de intersecc ión de los diferentes planos de las 
superficies enchapadas. Estas piezas son: 
Bocel, esqu inero, rinconero y med ia caña, doble esquinero, doble rinconero. 
'-~ ----6--
.... ~ : ,,, 
Debe seleccionarse de acuerdo con el ba ldosín 
instalado, en cuanto a color. 
Deben co locarse al final, porque así permite 
un mejor alineamiento y ajuste entre el enchape. 
4. Colocación de Remates 
La co locac ión en el s it io no ex ige ninguna técnica es pecial , siempre y cuando 
el ba ldosín se encuentre bien ali neado. Sin embargo este trabajo debe efectu arse 
con sumo cuidado para armon iza r con la aparienc ia del conjunto. 
Antes de su colocación, las piezas de remate, deben hu medecerse para evita , 
despre nd imientos posteriores. 
La mas ill a para pegar los accesorios, es de cemento blanco y agua, se unta 
a cada pi eza y se va pegando alineando los bordes con el resto del enchape. 
Para emboqui ll ar, se llenan las juntas con una 
broc ha bien cargada de lechada de cemento 
blanco, se ret ira el sobrante y se recor-tan las 
uniones con un trozo de madera de punta rom a. 
Finalmente se limpia con estopa 
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5. Colocación de Incrustaciones 
Se denomina incrustación, los accesorios de las zonas de servicios, indispen-
sables para colocar jabón, cep ill o de dientes, toallas, ropa, papel hig iénico. 
Generalmente son de cerám ica porcelanizada e igual que los baldosines de 
enchape, se consiguen de varios colores y tonos. 






Jabonera ducha 1.1 O 
Vasera cepillera .85 
Toallero 1.1 O 
Las anteriores alturas están sujetas a varia-
ciones. El número de incrustaciones será de 
acuerdo a las necesidades 
5. Colocación de Incrustaciones 
Ubicado el sit io para co locar la inc rustación. es necesario hacer la perfora-
ción. 
Es un trabaJo de cuidado, pues se rea liza cuando el enchapado del muro está 
terminado y en algunos casos los aparatos sanitarios ya han sido insta lados. 
Debe emplearse un c incel bien af ilado. para hacer cortes perfectos. 
é . . . . . . 
1. Se trazan con láp iz los 
dos ejes de la perforación y 
sus lados. 
2. Se pican con c incel plano 
los lados del trazo. 1 cm. 
por dentro de la marca del 
lápiz. 
3. Se rompe con el puntero 




5. Colocación de Incrustaciones 
4. Se aumenta esta primera perforación hasta encontrar 
el trazo, dejando las caras internas perpendiculares al 
muro. 
5. Finalmente se ensanchan las caras internas como\se 
muestra -en el gráfi co y se pu le la cavidad. 
Term inada la perforación, se prepara masi lla de cemento blanco y se humedecen 
los huecos y la incrustación para facilitar la adherencia. 
Con el palustre se llena la cavidad, sin exagerar para evitar desperdicios. 
La incrustación debe co locarse presionándola con las manos y debe quedar 
alineada, nivelada y a plomo. 
Fina lmente se resana, emboqu illa con masilla de cemento blanco y se hace 
limpieza de toda la incrustac ión, sin dejar cemento blanco en su superficie. 
111. ENCHAPE EN MOSAICO DE 
VIDRIO, CRISTANAC 
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Enchape en Mosaico de Vidrio 
Caracterlstlcas 
Es el material con característ icas invariables en cualquier ambiente, su color 
no pierde el tono con el trajín y el paso del tiempo, es absolutamente impermeable, 
no guarda el polvo, se adapta fácilmente a superficies planas, quebradas o curvas, 
no necesita mantenimiento y bien insta lado, no se embomba o despega. 
Es recomendado para uso de interiores y exteriores, donde es indispensable 
la resistencia a la abrasión, higiene, presentación y fácil mantenimiento. 
Por sus características mecán icas, conserva la belleza de su acabado, su color 
y brillo original para toda la vida. Aparenta ser un pedazo de vidrio de 2 x 2 ó 
3 x 3 cm. y viene comercia lmente pegado en paños de 64 x 32 cms. en cajas de 
cartón con capacidad de cinco metros cuadrados. 
Con este material debe tenerse especial cu idado en el almacenamiento, porque 
cualquier humedecimiento ocasiona desprendimiento de !ichos. 
Puede emp learse para enchapar muros, techos y pisos, además para superficies 
muy irregu lares como albercas y piscinas. 
Enchape en Mosaico de Vidrio 
Recomendaciones para aplicación 
Las superfi c ies que van a ser enchapadas, deben rec ibir una preparación ade-
cuada, similar a la que vimos en el cap ítulo 3, pero los afinados aquí, si deben se r 
mejor eJecu tados, para lograr superfi cies más planas y menor can tidad de 
defectos. 
Cuando las superfi cies a enchapar ll evan varios días de haber s ido pañetadas, 
deben humedecerse. 
En las esquinas, rin cones y otras ár·eas, es mejor pr·eparar la superficie en forma 
redondeada para meJor adherencia, mayor duración y mejor aspecto al tac to: 
deben uti li za rse planti llas metá li cas . teniendo en cuenta las dimensiones de l 
mosaico de vidrio. 
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1. Colocación de Mosaico en Muros 
Igual que para enchapar en porce lana. la superfi c ie debe estar revocada con menos 
de un dia de ejecución. para que sea más fác il co locar los paños. 
Sobre la superfi cie pañetada, se trazan líneas guías formando rectángulos 
iguales al paño de mosa ico. pueden inic iarse de arri ba hac ia abajo. 
- Se apli ca mas illa al muro. 
Se le echa mas ill a de cemento blanco al 
oaño. la mas illa mejora la adherenc ia. 
A veces se le mezc la colores minerales para 
dar acabados espec iales. 
Se coloca el paño contra el muro. exten-
diéndolo con la mano y dándole go lpes suaves 
y pareios con una llana de madera. 
1. Colocación de Mosaico en Muros 
La colocación del paño, se hace conservando las líneas traza-
das inicialmente sobre el rovoque. 
Para colocar el sigu ier,i te, debe usarse un separador de 
.gual med ida a la que existe entre los !ichos, as í no se 
notarán los empates de los paños. 
Cada vez que se pegue un paño, debe pasarse una 
esponja húmeda por las uniones para constatar que las 
ranuras coinciden. 
Continúe colocando mosaico de la misma manera, sin 
dejar ningún espacio. 
Pase una esponja húmeda sobre los paños colocados. 
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1. Colocación de Mosaico en Muros 
Se deja endurecer la pega y se empieza a retirar el papel, 
procediendo a arreglar los f ichos que se vean rotos, tor-
cidos o defectuosos. 
- La superficie debe lavarse con agua limpia y cepillo de 
fibra, hasta quitar todos los residuos de goma y cemento, 
dejando ranuras profundas para el emboquil lado. 
El emboqu illado puede ejecutarse al otro día de colocado 
el mosaico, debe ser una lechada cuya aplicación tia sido 
indicada con anter ioridad. 
- Limpiar hasta que los fichos queden brillantes. 
2. Colocación de Mosaico en Techos 
En todos los casos de enchape, es importante preparar bien la superf icie y 
seleccionar el material del mismo co lor y lote. 
Se deben trazar líneas guías para alinear los paños. 
Humedecer la superficie y aplicar lechada. 
Echar masilla (blanca-gris o de color), en el paño y colocarlo, go lpeando 
parejo con una llana. 
Pasar esponja húmeda a los paños. 
Después de colocar todos los paños y dejando fraguar 
la masilla, quitar el papel. 
Cambiar los fichas rotos o defectuosos 
Correg ir los torcidos 
Colocar piezas. 
Hacer limpieza genera l con agua y un cepillo. 
Emboqui llar al día siguiente 
Limpiar bien, hasta brillar el mosaico. 
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3. Colocación de Mosaico de vidrio en Pisos 
Es uno de los trabajos más frecuentes en tinas o bañeras, en esta ocasión, es 
importante hacer el pañete y el enchape inmediatamente, pues se logra un 
bon ito acabado. 
- Trazar en el piso cuadrícu la guía 
- Preparar mas il la (blanca, gris, etc.) 
- Extender masilla sobre paños y colocarlos 
- Asentar paños con llana metálica 
Controlar las uniones de los fichas con los paños colocados. 
Humedecer y quitar el papel 
Lavar hasta quitar goma y dejar junta lo más profundo po-
sible. 
Emboqui llar con una lechada de cemento. 
Ret irar sobrante de lechada con garra o paleta de caucho 
Limpiar superficie enchapada con estopa o trapero, ficho 





En mosaico de vidrio es común rematar en formas redondeadas que dan lugar 
a puntas de diamante, media caña en rincón o en esquina. 
También se uti lizan esquineras y remates de metal (Hierro C.R. ó Aluminio) 
Se debe comenzar colocando el mosaico de las partes planas 
Luego con ayuda de la plant illa, se hace un trazo que coincida con las ranuras 
de los fichas ya co locados. 
Recortar con tenazas los fichos necesarios para conservar el diseño sin perder 
las líneas en ambas direcciones. 
Colocar ficho a ficho, conservando la armonía de l conjunto, ~mplear masi lla 
del mismo color. 




En el caso de remates de metal, es tas juntas prefabricadas. deben colocarse 
cuando el pañete está sem1duro y sobresa le del revoque en una med ida igual 
al espesor del fi cho, con pega inc luida, para que al co loca rse el mosa ico. no sobre-
sa lgan n1 queden hundidos. 
Los perfiles más usados son 
t •..A, •..• ~ , .••• , ·•·.Jo •• :>--1. 
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IV. EMPLEO DE PEGANTES 
SINTETICOS 
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1. Adhesivos a base de Caucho 
Están constituídos por caucho mezc lado en disolventes volátiles de tipo industrial. 
Se conocen comercialmente como pegantes a base de Neopreno y viente listo 
para ser apl icado con una llana metálica estriada, directamente sobre la superf ic ie 
a enchapar, se deja secar al tacto y luego se coloca el baldosín , sin haberl o 
humedec ido. 
Es inflama ble, se debe mantener bien tapado 
cuando no se use. 
2. Adhesivos a base de Resinas Sintéticas 
Es una pasta viscosa de P.V.C. o P.V.A. o resinas acrílicas mezcladas con elastómeros 
plastificantes o estabilizantes. 
Su presentación se hace en empaques de ga lón y 5 ga lones. 
Se ap lica con llana ranurada directamente en la superfi cie a enchapar, nueva o 
remodelación. 
Ventajas: 
No es necesario saturar las baldosas 
El espesor de la masilla de pega es de lgado 
Se aplica al muro directamente, co locando luego la ba ldosa. 
- Permite hacer trabajos de remodelación 
- Aumenta el rendimiento de la mano de obra. 
Desventajas: 
No permite la corrección de las ba ldosas colocadas. 




3. Masilla Seca (Mortero Seco) 
Es una prernezcla con base en cemento, arenas y ad itivos quí-
micamente balanceados. 
Proporciona: 
Alta adherencia sobre pañete, estuco, pintura o enchapes viejos. 
Muy buena trabajabil idad 
Fác il colocac ión y ajuste de los azulejos o mosaicos de vidrio por ser fraguado 
lento. 
El pegante no mancha, no es inflamable ni tóx ico, se limpia fácilmente tanto en las 
superf ic ies como en la piel o las herramientas. 
Se usa en trabajos de remodelación, eliminando los escombros y garantizando 
un trabajo más limpio. Después de fraguado, es inalterable a cambios de humedad 
o temperatura. 
Elimine el polvo de las baldosas a colocar. 
4. Empleo del Adhesivo 
Verificado el estado de la superfic ie a enchapar, lo más pareja pos ible. sin polvo 
n1 grasa, se procede a mezclar el adhesivo: en un rec ipiente l1m p10 se agrega el 
polvo al agua, revo lviendo hasta lograr una mezcla homogénea. se deja reposar 
de 1 5 a 20 minutos y se agita nuevamente antes de utilizarla. 
No prepare más de lo que use en dos horas 
Apl icar el adhesivo con llana metál ica de aba¡o hacia arriba. cuidando que quede 
distribuido uniformemente. si va a colocar azulejo. 
Si va a colocar mosaico de vidrio. el adhesivo se echa sobre el paño. 
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4. Empleo del Adhesivo 
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Comenzar el enchape de abajo hacia arriba, al asentar cada 
pieza, se dá golpe con un martil lo de caucho o taco de madera, 
se debe correg ir el plomo y el nivel. 
Limpiar la superficie enchapada con un trapo o esponja, 
retirar los sobrantes y dejar listo para emboquil lar por el 





La FUERZA DE TRABAJO ~ 
se concreta 
En la Dirección (Contratista) 
En tareas de Dirección y tareas de Operación desempeñando un puesto de 
trabajo 
En la Operación (Trabajadores) 
Aplican su fuerza para movilizar los recursos: materiales, tecnología . 
equipos, herrami entas, tiempo, etc. 
BIENES O SERVICIOS 
El Contratista ti ene que atender aspectos: 
Internos 
Dirección del trabajo 
Coordinación de recursos 
Control de calidad 
Elaborac ión de nómina 
Selecc ión de materiales y otros .. . 
Externos 
Visita c lientes y obras 
Hace presupuestos 
Visita proveedores 
Analiza la competencia y otros ... 
Administración Básica 
El gerente-operario, en muchas ocas iones por el exceso de trabajo operati vo, desatiende 
los aspectos admin istrat ivos. 
Entonces: 
Se desorganiza el trabajo contratado; 
hay operarios con mucho trabajo 
y otros que hacen muy poco o ... 
pierden tiempo por falta de materiales. 
De la misma manera que se debe dominar una técnica para hacer un trabajo bien acabado, 
también se necesita una técnica para dirigir su micro-empresa de manera integra l y eficiente. 
Esa técnica es la ADMINISTRACION racional de los recursos. Se refiere al manejo organizado 
y efic iente de todos aquellos recursos de que se dispone para producir bienes o servicios: 
los trabajadores, las herramientas, el dinero, los materiales, el tiempo. 
La administrac ión es la combinación organizada de todos esos aspectos para consegu ir 











Es importante porque dá un mayor control sobre lo que le DEBEN y lo que DEBE. 
Es la mejor arma para controlar los GASTOS y las INVERSIONES 
Si se lleva Contabilidad se puede COTIZAR y PRESUPUESTAR con exactitud y rápidamente. 
1 nforma oportunamente sobre la var iac ión de costos. 
Proyecta una imagen organizada de sus relaciones labora les que facilita sus relaciones 
con bancos, c lientes, proveedores. 




Básicamente debemos de terminar, 
1. Qué tenemos (Inventarios) 
2. Qué nos deben (Cuentas por Cobrar) 
3. Qué debemos (Cuentas por Pagar) 
Debemos saber fina lmente, de todo lo que t iene en su poder, cuánto realmente es suyo 
(Ba lance Genera l). 
Pero es todo eso suf iciente para saber si su microempresa le dá rendimientos 
económicos? 
Nó, es necesario 
Anotar las entradas y sa lidas de dinero (Caja) 
Arch ivar rec ibos y facturas (Comprobantes) 
Saber cuánto tiene en bancos (Movimiento) 
Anotar lo que le deben y lo que está debiendo 
Con estos datos al final del mes o de cada trabajo real izado puede establecer: 
CUANTO GANO O PERDIO (Estado de pérdidas y ganancias) 
2. Manejo de Personal 
En cualquier empresa la persona es mucho más importante que las máquinas, porque 
piensa, dá ideas, maneja y controla las herramientas con las c uales se rea liza el tra bajo. 
Por eso es importante que la empresa cuente con las personas adecuadas para el trabajo 
adecuado. 
La se lecc ión de los trabajadores es necesa ria si queremos tener un buen ambiente 
de trabajo, mejorar la ca li dad de l trabajo y aumentar las ut ilidades 
¿Cómo encontrar un buen trabajador? 
- Comunique su necesidad: 
a colegas de su ofi c io, 
por avisos c las ificados, 
a los egresados del Sena, 
por rad ioemisoras 
Soli c ite datos personales y referencias 
Verifique los datos 
Haga un examen sobre el of(c io y escoja el mejor 
ASI SE EVITA: 
El desperdic io de mate riales 
Robos 
Incumplimiento de hora ri os 
Conf lictos entre los traba jadores 
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2. Manejo de Personal 
Pero de la vinculación del trabajador es necesa ri o tener en cuenta 
- el tipo de relación (contrato) 
a. Verba l 
b. Escrito 
En él se determina con clar idad 
a. Las obligaciones del patrono 
b. Las responsabilidades del trabajador 
c. Los documentos que debe presenta! el trabajador 
d. La duración de l contrato 
e. La forma. lugar y período de pago 
Hemos visto algunas cosas acerca de administración. quedan pendientes muchas 
más; siga invest igando. siga capac itándose. posteriormente elaboraremos otro material 
con mayor información . 
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